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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the influence of good corporate 
governance (GCG), leverage and size through corporate financial performance on 
banking companies in Indonesia in year 2012-2017. Purposive sampling was used 
in this study. This study used IBM SPSS 24.0 to do the data analysis. 
The research data is taken from the bank's annual financial statements 
in year 2012-2017. Testing the data in the study using descriptive statistical tests, 
classic assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. 
The results shows good corporate governance (GCG) negative influence on 
corporate financial performance, meanwhile leverage and size did not influence on 
corporate financial performance on banking companies in Indonesia in year 2012-
2017. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate 
governance (GCG), leverage dan size terhadap corporate financial performance 
pada perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2012-2017. Metode 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan software IBM SPSS 24.0 for windows pengolahan data. 
Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan bank pada tahun 
2012-2017. Pengujian data pada penelitian menggunakan uji statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa good corporate governance (GCG) berpengaruh negatif 
terhadap corporate financial performance, sedangkan leverage dan size tidak 
berpengaruh terhadap corporate financial performance pada perusahaan perbankan 
di Indonesia pada tahun 2012-2017. 
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